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Mer& E. ~ovira, novembre de 1996 en qui: el Raiil-David Martfnez 
i Rosa pagh. Centre de Lectura es va con- 
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En conveni amb 
l'lnstitut Municipal informació. Al Consell 
@Acci6 Cultural de Reus Directiu ens mirem amb una 
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Acolliia als ajuts a ~a.premsa ' certa dis&cia els arguments 
de la ~ i~utac i6  . 
de Tanagona i de la ' a favor i en contra. Tampoc 
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no podem ignorar la realitat i 
EI Centre cie.Leclura ens hi hem d'apuntar. No fos 
de Reus no comparteix 
necessBdarnent les opinions cas que perdéssim un dels 
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dels col.laboradors 
de la Revista trens de la modernitat i ens 
En conveni amb: n'haguéssim de penedir tota 
caixa Tarragona la vida. 
Ens hi hem connectat, doncs, 
per a satisfacció dels socis 
internautes. Per6 també per- 
qui: amb Internet posarem els 
nostres serveis a l'abast del 
món i els del món al nostre i 
a veure qui: passa, tot i que 
no ens deixa de semblar cikn- 
cia-ficció el fet que prement 
unes tecles puguem accedir, 
per exemple, a la Biblioteca 
del Congrés ddls Estats 
Units. Per tant, volem infor- 
mar socis i sbcies que ja hem 
fet el pas. 
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entitat oberta, malgrat el que 
puguin opinar els desinfor- 
mats, i s'irnplica en les coses . 
d'aquest món, siguin huma- 
nístiques o tecnolbgiques. 
L'Última i més in és Internet. 
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cosa en aquest final de 
milslenni que se'ns escapa de 
les mans. 
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